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SUMARNI INVENTAR FONDA MJESNI 
NARODNI ODBOR VRH 1947. – 1952.




gradiva te o samom gradivu. U inventaru je i osvrt na poslijeratne okolnosti usposta-
-
ministrative authority
organo amministrativo  
HR-DAPA-226 MJESNI NARODNI ODBOR VRH
Mjesni narodni odbor Vrh
1947-1952
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1 knjiga, 3 kutije, 0,31 d/m.
KONTEKST
Mjesni narodni odbor Vrh










 gospodarstvo i poljoprivreda (donošenje i ostvarivanje mjesnoga gospodarskog i 
poljoprivrednog plana, nadzor nad zadrugama i ostalim privrednim subjektima, upravlja-
reformi i kolonizaciji)
 komunalna djelatnost (briga i nadzor nad mjesnim infrastrukturnim objektima, 
-








jeva opismenjavanja, potom osnivanjem i pomaganjem kulturnih društava i ustanova, kao 
-
 javno zdravstvo i socijalna skrb (briga za potrebite, odnosno djecu bez odgova-
o poštivanju higijenskih propisa i briga o grobljima)
-
tva, distribucija pošte u mjestima bez poštanskih ureda, pomaganje pri regrutaciji, nadzor 
3
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otoka Lastova zakonitim organima vlasti (NN NRH 87/47)
Odluka Oblasnog NO-a za Istru br. 6385-I-47 (  br. 
14/47)
60/47)




strativno-teritorijalnim jedinicama (NN 27/50)
-
od 7 do 35 odbornika, uz predsjednika i tajnika koji su ujedno imali funkciju njihovih iz-
organa. Njihov se rad temeljio na zakonima i drugim propisima, odlukama, naredbama, 
uputama i rješenjima. U okviru svoga djelovanja imali su pravo propisivati i kazne za 
povredu svojih propisa, u vidu lišenja slobode, prinudnoga rada bez lišenja slobode ili nov-
-
je mjesnoga narodnog odbora vodio sjednice te je ujedno bio i predsjednik izvršnoga odbo-
21
-
sudjelovanja na sjednicama narodnoga odbora, izabrani su odbornici mogli prisustvovati 
imunitet te bez prethodnoga odobrenja izvršnoga odbora narodnog odbora kojem pripada-
ju, imunitet im nije mogao biti skinut niti su mogli biti lišeni slobode i odvedeni pred sud, 
-
-
sti kao rukovodioci u odjelu ili odsjeku u tolikoj mjeri da se nisu bavili svojim redovnim 
i dnevni red, a samim je zborom rukovodilo izabrano predsjedništvo. Na sastancima se 
-
sno sam predsjednik, mogao odgovoriti pozitivno ili negativno na dostavljene prijedloge/
-
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-
rješenjima svoga narodnog odbora te uredbama, pravilnicima, uputama, naredbama i rje-
mjesnim narodnim odborima svim administrativnim poslovima rukovodili predsjednik i 
-
sti odbora.
planiranih radnih zadataka, pri mjesnim su se narodnim odborima mogla formirati po-
-





 4 od 25. 7. 1945., 




Djelovali su kao narodni odbori mjesta, kotareva, gradskih , gradova, okruga i obla-
sti. Mjesni su narodni odbori djelovali u sastavu kotarskih narodnih odbora, koji su im bili 
5 iz 1947. 
-
ne jedinice unutar sebe imale kotareve, a koji su se dalje dijelili na još manje teritorijalne 
-
-
kotar Motovun 1947. godine. Sve su navedene teritorijalne izmjene izvršene prije listopada 
razdoblju administrativno organizirano u preko 7 kotarskih narodnih odbora te 3 gradska 





4 Narodne novine NRH, br. 3/1945.
5 , br. 60/1947.
6 , br. 87/1947.
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gitimitet.7 ONO za Istru prestao je djelovati 30. 11. 1947. jer više nisu postojali  opravdani 
-
kom Oblasnoga narodnog odbora za Istru br. 5858-47, od 21. 7. 1947.8
odbora u sastavu Kotara Buzet varirao u razdoblju od 1947. do 1949. godine te je 1947. bilo 
17 mjesnih narodnih odbora, 1948. njihov je broj smanjen na 13, da bi ih 1949. godine bilo 
15 u sastavu Kotarskoga narodnog odbora Buzet.9
10 i  o -
-
11
















10 Narodne novine NRH, br. 27/1950.
11 
12 , br. 16/1952.

















i porezne knjige, a unutar spisa zapisnike sjednica Mjesnoga narodnog odbora te povjer-
-
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-
-
upravnih organa te spise koji prikazuju  stvaratelja, što se odnosi na 
-
snike) MNO-a Vrh za poslovanje 
-
telja 
poslovima narodne obrane, odnosno vojnoga odsjeka, potom poljoprivredom i prosvjetom. 
mjesnih narodnih odbora te njihovo poslovanje kao lokalnoga tijela uprave pa ni gradivo 





nakon njegova preuzimanja u Arhiv, prilikom izdvajanja iz cjeline tada preuzetoga gradi-
27
prilikom formirane dvije funkcionalne cjeline gradiva, odnosno serije, knjige i spisi, pre-
registraturna pomagala, kako ona koja su se odnosila na cjelokupno poslovanje stvaratelja, 
prvo su izdvajani zapisnici sjednica MNO-a, odnosno njegovih upravnih organa, a potom 
zasebna cjelina, bili su izdvojeni tzv. 





3. DJELATNOST NARODNOGA ODBORA
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-
14 15
16 te 17. 
 i  te 
korisnika gradiva.
-
pisom, dok su manji dijelovi pisani na talijanskom jeziku.
-
nedostatku pravoga uredskog papira. S obzirom na uvjete ranije pohrane, gradivo u manjoj 
-
koje su s vremenom korodirale.









je opisa umjesto elementa opisa Upravna povijest (ISAD(G) 3.2.2.).
-
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 -




1/3 kutije, 0,03 d/m
Gradivo serije  ukida-
nje stvaratelja, odnosno likvidaciju Mjesnoga narodnog 
odbora Vrh, potom zapisnike sjednica organa uprav-
-
1.1. Osnivanje, organizacija, ukidanje 1952 Kut. 1
-























šina zemljišta, broja stoke, peradi i košni-
s.a.
1.2.7. 1952
1.3. Izvještaji i nadzor poslovanja








2 kutije, 0,09 d/m
 -




Registraturna pomagala popisana su i razvrstana krono-
poslovanje stvaratelja, a potom ona koja su se odnosila 
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2.1. Registraturna pomagala













2 kutije, 0,17 d/m
 koji se odnose na djelatnost stvaratelja te 
 – -
nama MNO-a, podatci o optantskoj imovini, rješenja o se-









njezinu prestanku, potom podatke o poduzetim stegovnim 
-
 – spise koji se od-
u vidu hrane i ostalih po-
s invalidskim pitanjima, spise o zdravstvenoj skrbi za djecu, 
(raspodjele robe te planovi otkupa, distribucije i raspodjele 
prehrambenih artikala i izvještaji o navedenim akcijama)
 – obavijesti/odgovori op-
tantima temeljem njihovih zahtjeva za napuštanjem zemlje, 
odnosno optiranjem, potom potvrde o uporabi talijanskoga 









Unutar serije gradivo je razvrstano na podserije, unutar 
je kronološki. 
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3.1. Komunalni poslovi - nekretnine Kut. 2






3.1.2.1. Raspolaganje i upravljanje imovinom 1951-1952
3.1.2.2. Rješenja o sekvestraciji 1951
3.1.2.3. 1951




3.2. Narodna obrana/Vojni odsjek







a (sudionika NOR-a) 
s.a.
3.2.2.3. 1949/1951
3.2.2.4. Edukacija kadrova 1949-1950
3.2.3. Logistika 1950-1951
potrebe vojske
3.2.4. Manifestacije i nagrade 1950-1951























3.4.1. Obnova školske zgrade i materijalna pot- 1951
3.4.2. Mjere i postupci protiv roditelja/staratelja 1951
3.5. Rad i radni odnosi
3.5.1. Raspolaganje ljudskim resursima 1951
snage i radnih obveznika
3.5.2. Kadrovska pitanja
3.5.2.1. 1951
3.5.2.2. Stegovne mjere i postupci 1951-1952
3.5.2.3. 1952
3.5.2.4. 1951-1952





3.6.2.1. Rješenja za isplate invalidnina i ostalih 1951-1952





3.7. Trgovina, opskrba, obrt i privreda Kut. 3
3.7.1. 1951-1952
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3.8.
3.8.1. Upravno administrativno poslovanje
3.8.1.1. Optanti




























3.9.1. Ostvarenje prihoda 1948/1952
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SUMMARY
-
tive authority covering the area of its  competence. As the highest authority, it ensured the 
smooth running of all activities under his responsibility - economy, agriculture, public 
out the activities of registry, population registration, control of the work of local social 
organizations etc. It called regular and extraordinary sessions where current important is-
-
and listed, while archival processing was carried out in 2016. The archives were arranged 
RIASSUNTO
Il Comitato popolare locale di Vetta cominciò con la sua attività nel 1947 quale organo 
amministrativo locale nell’ambito della sua competenza. In quanto massimo organo del 
-
ciale, ecc. Inoltre, svolgeva iscrizioni all’anagrafe, registrazioni degli abitanti, controllava 
il lavoro delle locali organizzazioni sociali e simile. Convocava sedute regolari e straordi-
narie in cui si discutteva di questioni attuali importanti per la locale comunità sociale. Con 
il cambiamento del quadro normativo e con la cessazione d’attività del soggetto produttore, 
-
do in questione fu ordinato e registrato, mentre la sistematizzazione archivistica approfon-
dita fu effettuata nel 2016. Il materiale fu ordinato tramite la divisione in serie, a seconda 
-
